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50, 0001 11. 6 
5, 5241 3. 5 
9, 1 88,67創 18.2
1, 2 39, 7，必I 2. 5 




































明治 市区改正費 j道路改正費；b 市臨区（時c改〕 費正.上水道改良費」u bに対する水道吋~· i~喜xlOO : x 100 
大正 (a) • (b) a (d) c dの倍率
% 
21 91,285 88, 716. 97.2 91,285 
22 359, 774: 318, 523! 88.5 一 359,774 
23 565, 651! 492, 438! 87.1 565,651 
24 375,829 69, 346j 18. 5 16, 724! 16,724 100.。 0.2 392,553 
25 429, 964! 98, 598! 22.9 585, 200: 405, 295! 69.3 4.1 1, 015, 164 
26 321, 815! 16, 740! 5. 2 623, 779j 436, 964j 70.1 26.1 945,594 
27 333, 501! 43,4伺 13.0 865, 877j 767, 127! 88.6 17.6 1,199,378 
28 347, 814! 41, 745[ 12.0 916,172 813, 112 88.8 19.5 1,263,986 
29 435, 822! 138, 728• 31. 8 I, 678, 072! I, 300, 855! 7. 5 9.4 2, 113, 894 
I, 602, 731[ 30 474, 372! 173,::: 36.6 I, 548, 477! 96::1 
8.9 2,077, 103 
31 546,7。~3冊.:, 242, 44.3 1,461, 1~~： 1, 362, 104i 93. 5.6 2,007,876 2, 006, 936j 32 02 189, 020j 37.6 2,093,2 95. 10.6 2,595,598 
33 577, 252, 628j 43.8 181, 404• 168, 971! 93.1 0.7 758,449 
34 770,479[ 439, 388! 57.0 492,454: 424,8剖l 86.3 1. 0 1,262,933 
35 975， ~η：~ 訴 451, 833 46.3 277,78~ 144, 681! 52.1 0.3 1, 253, 229 36 1, 163, 787,337 67.7 4~：~~~· 407, 007j 83.0 0.5 1,653,142 37 1,646, 7伺，349 48.6 33, 463• 46.1 0.0 1, 718, 770 
72, 239! 38 1, 230, 801, 904j 65.2 72,239 100.。 0.1 1,303,017 
39 2,289, 1, 790, 580! 78.2 281, 835[ 281, 835• 100.。 0.2 2,570,979 
6, 360, 366j 242, 532! 40 6,9鎖T田~ 91.0 242, 532! 100.。 0.0 7,232,982 41 2, 350, 66.7 163, 953: 155, 775j 95.0 0.1 2,514,928 1, 569, 062• 
42 2, 147, 1, 132, 197! 52.7 61, 673! - 2,2佃，855
43 2,026, 1, 287, 653j 63.5 152, 801• 一l - 2, 179, 195 
44 2, 140, 1, 330,833! 62.2 - 2, 140,891 
45 3,418，駁説2! 2, 712,657j 79.3 一 - 3,418,892 
2 2,153,421 1, 483, 111! 68.9 一 43, 007 2,954, 243 
3 1, 172, 994 610,:: 52.1 一：ーl 134,892 1,886,783 
4 1, 052, 121! 651, 61.9 -: -・ 670,550 2,259,094 
5 1, 521, 138! 513, 756! 33.8 一一 391,295 1, 912, 433 
























コ レ ラ I 赤 if1 I 腸チフス 1,¥ コレラ（全国〕 1 
A ；瓦 l一 一 一一一！「一瓦 人｜
737 ( 517) i 一 一！ - ,: 13, 816 ( 8, 027) 
一－ :1 902 ( 275) 
i. 162, 637 (105, 786〕
I 1, 580 ( 618) 
9, 389 ( 6, 237) 
51,631 ( 33,784) 
669 ( 434) 
904 ( 417〕
13,824 ( 9,329〕
155, 923 (108, 405) 
1, 228 c 654〕
8ll c 410) 
751 ( 431) 
46,019 ( 35,227) 
1, 142 ( 7, 760) 
874 ( 497〕
633 ( 364) 
546 ( 314) 
55, 144 ( 40, 154〕
1, 481 ( 907) 
894 ( 488〕
655 c 374) 
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神 I1 I白石 剛｜（ググ〕，代言人
回 I2 I金田伝兵衛｜米穀問屋
区 I2 I西村小市 IJ築物問屋
3 I角田真平｜代言人
i: I;: ;: I立議員）
3 I桐原捨三｜（グ グ〉，改進新聞社長
3 I大貫 実｜（ググ〉
深 I1 I伴直之助 1東京経済雑誌社員


























































































































































































































24) 『虎列刺病流行紀事』 （内務省，明治12年） P. 
34 都市研究報告第53～57号


















26〕古＼j踊『虎列刺病流行紀事：』（明治18年） P. 9. 
27）当面，石塚裕道部I掲書 P.248所収のボ3-3一
2を参照。












































































































































































67) 『東京市会史』第1巻 P.608. 
68）この時期に，同社はすでに6,200トンの鉄管を
鋳造済みであったが，後に明らかになるように，
このなかには，最低「数百本」の「偽造鉄管」が
含まれていた（同書 P.632〕。
69）同書 P.663には，市会で，市議長谷川泰によ
り， 「共謀」を裏付ける証拠の「手紙」が紹介さ
れている。
70）同書 P.651. 
71) 「東京市参事会東京府知事不信任決議案」 （同
書 P.664). 
72) 『東京都財政史』上巻 P.347.
73〕なお事業の衛生的効果について，遠山棒古前掲
書 P.167には，上水道の水栓数の増加に応じて，
明治25年の東京市・腸チフス患者の死亡者が，改
良事業完了後の同33年には約4割以下に減少し，
また同36年には25年の約13%にまで激減したこと
を挙げている。コレラの場合については第3表と
注21〕を参照。
